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 ABSTRAK 
 
PENGARUH PIJAT PUNGGUNG TERHADAP PERUBAHAN DERAJAT 
NYERI HAID PADA REMAJA DI MA AL-MUKHAROM, KECAMATAN 
KAUMAN SUMOROTO, KABUPATEN PONOROGO. 
Oleh: Dyah Rully A 
 
Masa remaja ditandai dengan munculnya karakteristik seks primer dan 
karakteristik seks sekunder, pada seks primer itu sendiri adalah menstruasi. Pada 
kenyataannya banyak wanita yang mengalami masalah menstruasi, diantaranya 
adalah nyeri haid. Derajat nyeri haid dapat dikurangi dengan pijat punggung yang 
mempunyai manfaat meredakan rasa nyeri, kelenturan otot, menenangkan pikiran, 
meningkatkan energi, dan mental, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
Pengaruh Pijat Punggung Terhadap Perubahan Derajat Nyeri Haid Pada Remaja 
di MA Al-Mukharom, Kecamatan Kauman Sumoroto, Kabupaten Ponorogo. 
 Desain penelitian ini adalah pra eksperimental desain. Populasi dalam 
penelitian adalah Seluruh Remaja perempuan yang mengalami disminore kelas 2 
IPA di MA Al-Mukharom, Kecamatan Kauman Sumoroto, kabupaten Ponorogo 
tahun 2013 sebanyak 50 remaja. Sampel pada penelitian ini Seluruh Remaja 
perempuan yang mengalami disminore kelas 2 IPA di MA Al-Mukharom, 
kecamatan Kauman Sumoroto, Kabupaten Ponorogo tahun 2013 sebanyak 50 
remaja. Metode penelitian menggunakan Total sampling, pengumpulan data 
menggunakan kuesioner di bagikan pada remaja perempuan sebelum dan sesudah 
diberikan pijat punggung. 
Dari hasil penelitian dari 50 responden sebelum diberi pijat punggung pada 
remaja perempuan didapatkan sebagian besar 29 responden atau (58%) remaja 
mengalami nyeri haid dengan derajat sedang dan sebagian kecil 10 responden atau 
(20%) remaja mengalami nyeri haid dengan derajat berat, dan sesudah melakukan 
pijat punggung pada remaja perempuan, didapatkan sebagian besar 30 responden 
atau (60%) remaja mengalami nyeri haid dengan derajat ringan dan sebagian kecil 
2 responden atau (4%) remaja mengalami nyeri haid dengan derajat berat. 
Berdasarkan uji wilcoxon diperoleh Z hitung -13,5 dan Z tabel 466 sehingga 
Z hitung lebih kecil dari Z
 
tabel, yang berarti Ho ditolak dan Ha diterima, ini 
berarti  ada Pengaruh Pijat Punggung Terhadap Perubahan Derajat Nyeri Haid 
Pada Remaja di MA Al-Mukharom, Kecamatan Kauman Sumoroto, Kabupaten 
Ponorogo. 
Hasil penelitian membahas tentang Pengaruh Pijat Punggung Terhadap 
Perubahan Derajat Nyeri Haid Pada Remaja di MA Al-Mukharom, Kecamatan 
Kauman Sumoroto, Kabupaten Ponorogo berdasarkan usia, mendapatkan 
informasi dan jenis informasi tentang pijat punggung untuk mengurangi derajat 
nyeri haid. 
  
Kata kunci : Remaja, Nyeri Haid, Pijat Punggung 
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ABSTRACT 
 
BACK MASSAGE EFFECT OF CHANGE IN DEGREES OF PAIN IN 
ADOLESCENT HENA MA AL-MUKHAROM, KAUMAN SUMOROTO 
SUBDISTRICT, PONOROGO REGENCY. 
By : Rully A Dyah 
 
Adolescence is marked by the emergence of the primary sex characteristics 
and secondary sex characteristics, the primary sex itself is menstruating. In fact, 
many women who experience menstrual problems, such as menstrual pain. The 
degree of menstrual pain can be reduced by having the benefits of massage to 
relieve back pain, muscle spasticity, calm the mind, increase energy, and mental 
health, this study aimed to determine the effect of changes Degrees Massage 
Backs Against Menstrual Pain Teens in Al - Mukharom MA, Kauman Sumoroto 
subdistrict, Ponorogo Regency. 
The design of this study is pre experimental design. The population is the 
entire Adolescent women who experienced grade 2 IPA disminore science at Al-
Mukharom MA, Kauman Sumoroto subdistrict, Ponorogo Regency in 2013 as 
many as 50 teens. All the samples in this study Adolescent women who 
experienced grade 2 IPA disminore Science in Al-Mukharom MA, Kauman 
Sumoroto subdistrict, Ponorogo Regency in 2013 as many as 50 teens. Total 
research using sampling methods, date collection using a questionnaire 
distributed to adolescent girls before and after the back massage. 
From the research of 50 respondents were given a back massage before the 
girls got most of the 29 respondents\, or (58%) experienced adolescents with 
moderate menstrual pain and a small portion of the respondents or 10 (20%) 
adolescents experiencing severe menstrual pain by degrees, and after doing back 
massage on young women, obtained the majority of respondents, or 30 (60%) 
adolescents experiencing menstrual pain with mild and fraction 2 respondents or 
(4%) adolescents experiencing severe menstrual pain with degrees. 
Based on the Wilcoxon test was obtained Z arithmetic -13.5 and Z count 
table 466 so that the Z arithmetic is smaller than the Z table, which means that Ho 
is rejected and Ha is accepted, this means that there Effect of Degree of Change 
Massage Backs Against Menstrual Pain Teens in MA Al-Mukharom, Sumoroto 
Kauman subdistrict, Ponorogo Regency. 
The results of the study discusses the Effect of Degree of Change Massage 
Backs Against Menstrual Pain Teens in Al-Mukharom MA, Kauman Sumoroto 
subdistrict, Ponorogo Regency based on age , type of information and information 
about the degree of back massage to reduce menstrual pain . 
 
Keywords : Teen , Dysmenorrhea , Back Massage 
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